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В химической промышленности для производства монодисперсных 
фракций, широкое применение получили классифицирующие 
кристаллизаторы. В некоторых областях промышленности требуется 
получения кристаллов определенного фракционного состава различного 
размера. Но до сих пор нет четкой зависимости и описания процесса 
создания кристаллов монодисперсного состава. Из-за сложности протекания 
кинематических процессов в аппарате задачей исследования является 
получение крупнокристаллического продукта однородного 
гранулометрического состава определенного фракционного состава [1]. 
Большинство существующих классифицирующих кристаллизаторов 
имеют сложную конструктивную схему. Выбор кристаллизационного 
оборудования и его проектирование проводятся обычно исходя из аналогии с 
аппаратами, уже применяемыми для переработки подобных 
производственных растворов. При этом не всегда учитываются 
специфические особенности кристаллизующего вещества: склонность к 
образованию инкрустаций на теплопередающих поверхностях, влияние 
скорости кристаллизации и интенсивности движения раствора на степень его 
пресыщения и размер полученных кристаллов и т. п. 
При исследовании гидродинамики и кинетики в конструкциях 
существующих классифицирующих кристаллизаторов на кафедре «Процессы 
и оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств», был 
разработан жалюзийный классифицирующий кристаллизатор для получения 
кристаллов определенного фракционного состава различного размера [2], 
схему которого показано на рисунку. 
 
 
Рисунок – Классифицирующий кристаллизатор 
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